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फ़ेल न करन ेकी नीति की समाप्ि  
बयानबाज़ी बनाम वासितवकिा
दिव्या िुबे एवं मधु कुशवयाहया
पृष्ठभूतम
भारतीय समाज में वयापत असमानताओं की जड़ औपननवेनिक िासन के दौरान तब 
और भी गहरी हुई जब उच्च जातीय, वगगीय 
समूहों को औपननवेनिक निक्ा प्रणाली में 
निक्ा पाने का अवसर नमला, और एक बड़े 
जनसमूह को निक्ा के अवसर से वंन्चत रखा 
गया। ततकालीन भारतीय समाज सुधारकों ने, 
जो भारत में पहले से ही वयापत सामानजक 
असमानताओं को दूर करने के नलए प्रयासरत 
थे, इस नई असमानता की वयवसथा के प्रनत 
न्चनता वयकत की और इसे दूर करने के नलए 
जनसमूह के नलए भी समान िैनक्क अवसरों की 
आवशयकता महसूस की। इसके नलए जयोनतबा 
फुले (1882), गोखले (1911) और गाँधी (1937) 
ने सरकार द्ारा सभी बच्चों को अननवाय्य और 
ननःिुलक प्रारन्भक निक्ा देने की माँग की। साथ 
ही गाँधीजी ने औपननवेनिक निक्ा के सथान 
पर नई राष्ट्ीय निक्ा प्रणाली की भी माँग 
की, कयोंनक औपननवेनिक निक्ा जन समूह की 
आवशयकता के अनुसार न होकर अनभजातय 
वगगों के नहतों की पूनत्य करने वाली थी, जो 
नक वंन्चत वगगों की नसथनत में नकसी भी प्रकार 
का सुधार लाने में अक्म थी। लेनकन यह माँगें 
ततकालीन औपननवेनिक राजनीनतक उददेशयों 
के अनुरूप नहीं थीं, अतः इनहें नहीं माना गया। 
इन माँगों का नवरोध करने में भारतीयों का वह 
उच्च वगगीय समूह भी िानमल था, जो उस समय 
निक्ा से लाभाननवत हो रहा था और ततकालीन 
िासन वयवसथा में नजनहें महत्वपूण्य सथान प्रापत 
था। इस प्रकार, िैनक्क अवसरों की समानता 
की यह माँगें ततकालीन राजनीनतक नहतों की 
भेंट ्चढ़ गईं।
इसके कुछ समय के बाद भारत को आज़ादी 
नमली और भारत एक संप्रभु लोकताननरिक 
गणराजय घोनित हुआ, नजसने सामानजक नयाय 
व समानता पर आधानरत समाज की सथापना की 
प्रनतबद्धता ज़ानहर की। अतः यह उ्मीद की गई 
नक राजय अब तक उच्च वगगों के नहतों का पोिण 
करती आई निक्ा की पनरवत्यनकारी भूनमका 
सुनननश्चत करेगा,जो वंन्चत वगगों की ऊरव्यगामी 
गनतिीलता में सहायक हो, और ऐसी निक्ा तक 
सबकी समान रूप से पहुँ्च सुनननश्चत कराएगा। 
तवमर्श 
नवनभन्न सवतनरि एजेंनसयों के सववेक्णों में सकूली निक्ा में अनधगम सतर की नगरावट का 
न्चनताजनक ्चेहरा उभारा गया है। इससे राजयों को इस बात का अवसर नमला है नक वे निक्ा 
अनधकार अनधननयम में मौजूद फ़ेल न करने की नीनत को नज़्मेदार मानते हुए इसमें संिोधन 
की नसफानरि कर सकें । इस मसले पर आम समाज की एकजुटता और उनकी राय को भी 
इसमें िानमल नकया जा सकता है, जो पहले ही ‘सबके नलए निक्ा’ के प्रनत उदार नहीं है। 
नदवया और मधु का यह आलेख इस बात की ओर सपष्ट इिारा करता है नक अनधगम सतर 
में नगरावट के दूसरे महत्वपूण्य कारणों पर गौर नकए नबना नसफ्य  फ़ेल न करने की नीनत को 
कोसना अतानक्य क और एकतरफा काय्यवाही होगी। सं.
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इस नदिा में पहला महत्वपूण्य काय्य था अननवाय्य 
रूप से प्रारन्भक निक्ा का साव्यजनीकरण 
नकया जाना और जनसमूह की आवशयकताओं 
के अनुसार निक्ा प्रणाली का नवकास नकया 
जाना। लेनकन ततकालीन िासन वयवसथा ने, 
नजसमें उच्च वगगीय जातीय समूहों का संकेनद्रण 
था, सभी िैनक्क प्रयासों में उच्च वगगीय नहतों 
को प्राथनमकता दी और वंन्चत वग्य के नलए 
आवशयक िैनक्क प्रयासों की उपेक्ा की गई या 
उनहें बेहद सतही ढंग से अंजाम नदया गया।
प्ारप्भक तरक्ा का साव्शजनीकरण
अननवाय्य एवं ननःिुलक प्रारन्भक निक्ा के 
साव्यजनीकरण की ननतानत 
आवशयकता आज़ादी के 
प्चास वि्य पहले से ही 
महसूस की जाने लगी थी। 
सवतनरि भारत के संनवधान 
में इस लक्य को ‘राजय के 
नीनत ननदवेिक नसद्धानत’ में 
जगह दी गई। नीनत ननदवेिक 
तत्वों को लागू करना राजय 
के नलए बारयकारी नहीं था, 
बनलक उसकी सनदचछा पर 
ननभ्यर था। हालाँनक इसको 
पूरा करने के नलए दस वि्य 
का लक्य रखा गया था, 
लेनकन इसे तय समय के 
अनदर पूरा नहीं नकया जा सका।
इसके अलावा, जनसमूह की आवशयकताओं 
के अनुरूप प्रारन्भक निक्ा की एक राष्ट्ीय 
प्रणाली नवकनसत करने के नलए प्रारन्भक निक्ा 
पर जलद से जलद वयवनसथत रूप से नव्चार 
नकया जाना आवशयक था। लेनकन सवतनरि भारत 
में जब निक्ा के बारे में वयवनसथत ढंग से नव्चार 
करने के नलए निक्ा आयोगों का गठन हुआ 
तो, पहले दो आयोगों— राधाकृष्णन आयोग 
(1948–49) और मुदानलयर आयोग (1952–53) 
ने क्रमिः उच्च निक्ा और मारयनमक निक्ा पर 
नव्चार नकया, जो नक ततकालीन उच्च मरयम वग्य 
की प्राथनमकता थी। वंन्चत वगगों की प्राथनमकता, 
प्रारन्भक निक्ा, ल्बे समय तक उपेनक्त रही, 
जबनक इस पर ततकाल रयान नदया जाना 
ज़रूरी था।
आज़ादी के 17 साल बाद पहली बार कोठारी 
आयोग ने प्रारन्भक निक्ा की नसथनत की जाँ्च 
की। उनहोंने पाया नक नामांकन दर बढ़ने के 
बावज़ूद प्रारन्भक निक्ा के साव्यजनीकरण का 
लक्य पूरा नहीं नकया जा सका था, नजसकी 
मुखय वजह अपवयय और अवरोधन की समसया 
थी। इस समसया के निकार सबसे ज़यादा 
वंन्चत वग्य के नवद्ाथगी ही थे। प्रारन्भक निक्ा 
में अपवयय से तातपय्य था— 
‘नवद्ानथ्ययों का सकूल में 
दानिला लेना लेनकन आठवीं 
तक की निक्ा पूरी करने 
से पहले ही नवद्ालय छोड़ 
देना’। सकूल छोड़ने की 
मुखय वजह अवरोधन थी, 
नजसमें नवद्ानथ्ययों को फ़ेल 
नकए जाने की वजह से वे 
एक ही कक्ा में एक साल 
से अनधक रोक नदए जाते थे, 
या नफर फ़ेल होने की वजह 
से वे बी्च में ही नवद्ालय 
छोड़ देते थे।
कोठारी आयोग ने अपनी नरपोट्य में अपवयय 
और अवरोधन के सनदभ्य में कहा, “यह रयान 
नदया जाना ्चानहए नक अपवयय और अवरोधन, 
बुिार और नसरदद्य की तरह अपने आप में कोई 
बीमारी नहीं हैं बनलक यह वयवसथा में मौजूद अनय 
बीमानरयों के लक्ण हैं। इनमें मुखय हैं— जीवन 
और निक्ा के बी्च उपयुकत स्बनध का न होना 
और सकूल द्ारा नवद्ानथ्ययों को आकनि्यत करने 
और रोके रखने की क्मता का अभाव।” इसके 
नलए आयोग ने नजन समसयाओं को नज़्मेदार 
माना, वे थीं : रो्चक पाठयक्रम का अभाव; 
नवद्ालय में निक्कों–निनक्काओं का अभाव—
आज़ादी के 17 साल बाद 
पहली बार को्ठारी आयोग ने 
प्ारप्भक तरक्ा की पसथिति 
की जाँच की। उनहोंने पाया 
तक नामांकन दर बढ़ने के 
बावजूद प्ारप्भक तरक्ा के 
साव्शजनीकरण का लक्य पूरा 
नहीं तकया जा सका थिा, तजसकी 
मुखय वजह अपवयय और 
अवरोधन की समसया थिी। इस 
समसया के तरकार सबसे ज़यादा 
वंतचि वग्श के तवद्ाथिथी ही थिे।
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नलहाज़ा पाठयक्रम का पूरा न हो पाना; प्रनिनक्त 
निनक्काओं–निक्कों का अभाव; उपयुकत िैनक्क 
सामनरियों का अभाव; दोिपूण्य परीक्ा प्रणाली 
व नवद्ालय भवन का अभाव। आयोग ने इनहें 
िीघ्ानतिीघ् दूर नकए जाने की आवशयकता 
पर ज़ोर नदया। इन सुधारों को सरकार द्ारा 
तुरनत लागू नकया जाना ज़रूरी था कयोंनक यह 
समसयाएँ मुखय रूप से सरकारी नवद्ालयों में 
पढ़ने वाले वंन्चत वग्य के नवद्ानथ्ययों को ही 
प्रभानवत कर रही थीं। लेनकन यह सपष्ट होता है 
नक सरकार ने इस नदिा में कोई ग्भीर प्रयास 
नहीं नकया कयोंनक 1986 तक बनी सभी निक्ा 
नीनतयों में इस समसया पर रयान नदए जाने की 
बात बार–बार दोहरानी पड़ी, पर समसया जयों 
की तयों बनी रही।
नबबे के दिक में, जब 
अनतरराष्ट्ीय संसथाओं के 
दबाव की वजह से सरकार 
के नलए प्रारन्भक निक्ा के 
साव्यजनीकरण का काय्य 
जलदी पूरा नकया जाना 
आवशयक हो गया, तो 
सरकार ने इसमें आने वाली 
बड़ी ्चुनौनतयों— अपवयय 
व अवरोधन— से ननपटने 
के नलए वयवसथागत सुधारों 
की बजाय सतही प्रयास 
ही नकए। जो बच्चे (नजनमें 
मुखय रूप से नन्न जानत, वग्य, जनजातीय बच्चे, 
और नविेि तौर से लड़नकयाँ थीं) नवद्ालय से 
बाहर हो गए थे, उनके नलए नन्न सतर की 
गुणवत्ा वाली अनौप्चानरक निक्ा की वयवसथा 
की और यहाँ तक नक साक्रता काय्यक्रमों को भी 
प्रारन्भक निक्ा का पययाय मान नलया। इस प्रकार, 
सरकार द्ारा प्रारन्भक निक्ा के साव्यजनीकरण 
के नाम पर िुद को केवल संखयातमक प्रसार 
के संकीण्य लक्य तक सीनमत कर लेने से वंन्चत 
व कमज़ोर वग्य के बच्चे गुणवत्ापूण्य निक्ा प्रापत 
नहीं कर सके। इन बच्चों के सामने सरकार ने 
दो ही नवकलप छोड़े थे— या तो वे नवद्ालय 
से बाहर हो जाते थे या नन्न गुणवत्ा की 
निक्ा प्रापत करते थे। आज़ादी के 60 साल 
बाद भी असमानता की वह वयवसथा बनी रही, 
नजसमें वंन्चत वग्य के नवद्ानथ्ययों को गुणवत्ा 
वाली औप्चानरक निक्ा पाने की स्भावना बहुत 
कम थी।
सन् 1993 में उन्नीकृष्णन बनाम आनध्रप्रदेि 
मामले में सुप्रीम कोट्य ने 14 साल तक के 
बच्चों की ननःिुलक निक्ा को उनका मूल 
अनधकार बताया, जो मौजूदा प्रारन्भक निक्ा 
की वयवसथा में महत्वपूण्य बदलाव लाने वाला 
नसद्ध हुआ। इस फैसले के आधार पर वि्य 2002 
में संनवधान में संिोधन करके छह से ्चौदह वि्य 
तक के बच्चों की अननवाय्य एवं 
ननःिुलक प्रारन्भक निक्ा को 
उनका मूल अनधकार घोनित 
नकया गया। इस स्बनध में 
नवसततृत प्रावधान वाला निक्ा 
का अनधकार अनधननयम, 2009 
अनसततव में आया, नजसका 
अनुपालन करने के नलए राजय 
अब वैधाननक रूप से बारय था। 
यह अनधननयम 1 अप्रैल, 2010 
से पूरे भारत में (ज्मू एवं 
कशमीर राजय को छोड़कर) 
लागू हुआ। निक्ा का अनधकार 
अनधननयम के लागू होने को 
प्रारन्भक निक्ा के क्ेरि में 
नकए गए अब तक के प्रयासों 
में सबसे महत्वपूण्य माना गया है। यह इस अथ्य 
में नवनिष्ट है नक इसमें वंन्चत और कमज़ोर 
वग्य के बच्चों की प्रारन्भक निक्ा के अनधकार 
को प्रभावी ढंग से सुनननश्चत करने का प्रावधान 
नकया गया है और उन समसयाओं को दूर करने 
के प्रयास भी इसमें िानमल हैं, नजनकी वजह से 
अब तक यह काय्य पूरा नहीं नकया जा सका था।
फ़ेल न करने की नीति 
और तनम्न अतधगम सिर
निक्ा के साव्यजनीकरण की नदिा में अभी 
सरकार द्ारा प्ारप्भक 
तरक्ा के साव्शजनीकरण के नाम 
पर ख़ुद को केवल संखयातमक 
प्सार के संकीण्श लक्य िक 
सीतमि कर लेने से वंतचि व 
कमज़ोर वग्श के बच्े गुणवत्ापूण्श 
तरक्ा प्ा्ि नहीं कर सके। इन 
बच्ों के सामने सरकार ने दो 
ही तवकलप छोड़े थिे— या िो वे 
तवद्ालय से बाहर हो जािे थिे या 
तनम्न गुणवत्ा की तरक्ा प्ा्ि 
करिे थिे।
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तक नकए गए प्रयासों से वंन्चत वगगों के बच्चों 
के नलए गुणवत्ापूण्य निक्ा सुनननश्चत नहीं की 
जा सकी थी। इसकी मुखय वजह सरकार द्ारा 
गुणवत्ा के ऊपर केवल संखयातमक प्रसार को 
दी गई तरज़ीह थी। इस समसया को देखते हुए 
इस अनधननयम में नवद्ानथ्ययों का नामांकन करने, 
नवद्ालय में उनकी उपनसथनत सुनननश्चत कराने 
के साथ आठवीं तक की गुणवत्ापूण्य निक्ा पूरी 
कराने को समेनकत व अननवाय्य रूप से निक्ा के 
अनधकार के अनतग्यत रखा गया है।
इसके अलावा प्रारन्भक निक्ा के 
साव्यजनीकरण में अपवयय और अवरोधन 
मुखय समसयाएँ रही हैं। 
यह सपष्ट है नक अवरोधन 
व अपवयय वयवसथा जननत 
समसयाएँ हैं, नजनका सबसे 
ज़यादा दुष्प्रभाव वंन्चत वग्य 
के नवद्ानथ्ययों पर पड़ता है। 
नवद्ानथ्ययों को इस वयवसथा 
जननत समसया के दुष्प्रभाव 
से ब्चाने के नलए निक्ा का 
अनधकार अनधननयम 2010 
के अरयाय 4 के अनुचछेद 
16 को िानमल नकया गया 
है। अनुचछेद 16 में आठवीं 
तक नकसी भी बच्चे को 
फ़ेल करने या नवद्ालय 
से ननकाले जाने को पूण्यतः 
प्रनतबननधत नकया गया है। 
इस नीनत को प्रभावी बनाने के नलए अनधननयम 
में उन्चत निक्क–नवद्ाथगी अनुपात, काय्यनदवसों 
की नननश्चत संखया, उन्चत योगयता वाले निक्कों 
की ननयुनकत, सतत एवं वयापक मूलयांकन 
प्रणाली का प्रयोग एवं इस हेतु सेवारत निक्कों 
के क्मतावध्यन सनहत सभी निक्कों का उपयुकत 
प्रनिक्ण जैसे कई प्रावधान नकए गए हैं। इन 
प्रावधानों की अनुपालना सुनननश्चत करने का 
दानयतव राजय व निक्कों पर है। इस प्रकार, 
अनधननयम में सभी नवद्ानथ्ययों के प्रारन्भक निक्ा 
के अनधकार को सुनननश्चत करने के वयापक 
व सपष्ट प्रावधान नकए गए हैं। इसीनलए यह 
अनधननयम काफ़ी उ्मीदें जगाता है नक इसका 
प्रभावी नक्रयानवयन निक्ा की पनरवत्यनकारी 
भूनमका सुनननश्चत कर पाएगा।
लेनकन, निक्ा का अनधकार अनधननयम लागू 
होने के बाद से ही आलो्चना के केनद्र में है। 
इसकी आलो्चना ‘असर’ सववे के उन आँकड़ों 
के आधार पर की जा रही है, जो यह नदखाते 
हैं नक इस अनधननयम के लागू होने के बाद से 
नवद्ानथ्ययों के अनधगम सतर में लगातार कमी 
आई है। अनधगम सतर में कमी नननश्चत रूप 
से न्चनता का नविय है, नजस पर सरकार को 
रयान देना ही ्चानहए कयोंनक 
गुणवत्ापूण्य निक्ा इस 
अनधननयम का एक अननवाय्य 
लक्य है। राजयों ने अनधगम 
सतर में आई इस नगरावट 
के नलए अनधननयम में मौजूद 
‘फ़ेल न करने की नीनत’ (नो 
निटेंिन पॉनलसी) को ही 
मुखय रूप से नज़्मेदार माना। 
लगभग 25 राजय सरकारों ने 
केनद्र सरकार से इस ननयम 
में ततकाल संिोधन करने 
की नसफ़ानरि की, नजसे 
सरकार ने मान भी नलया है 
और ‘नो निटेंिन पॉनलसी’ 
को हटाकर उसके सथान 
पर पुरानी प्रणाली अथयात 
फ़ेल करने की नीनत को लागू कर नदया है। 
लेनकन इन सभी राजयों द्ारा इस नीनत को ितम 
नकए जाने के पीछे नदया गया तक्य  नक— ‘नो 
निटेंिन पॉनलसी नवद्ानथ्ययों का नबना मूलयांकन 
नकए ही उनहें अगली कक्ा में पदोन्नत करने का 
प्रावधान करती है, नजससे नवद्ाथगी व निक्क 
सीखने–नसखाने के दबाव से मुकत हो जाते हैं 
और अनधगम का सतर नन्न ही रह जाता ह’ै— 
इस नीनत के बारे में राजय की दोिपूण्य समझ 
और िुद को वयवसथागत सुधारों के दानयतव से 
ब्चाने की मंिा को ही प्रदनि्यत करता है। यह 
सबसे पहले िो, सरकार द्ारा 
नो तिटेंरन पॉतलसी को नयून 
अतधगम सिर के तलए तज़्मेदार 
मानना पूरी िरह अिातककिक है। 
यह सपषट होना चातहए तक नो 
तिटेंरन पॉतलसी अतधगम सिर 
को बढ़ाने वाला कोई प्ावधान 
नहीं है। यह तवद्ातथि्शयों में 
अवरोधन की समसया को रोकने 
के तलए बनाई गई नीति है, जो 
तक अपने लक्य में सफल भी है। 
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नन्ननलनखत तथयों से सपष्ट होता है।
सबसे पहले तो, सरकार द्ारा नो निटेंिन 
पॉनलसी को नयून अनधगम सतर के नलए नज़्मेदार 
मानना पूरी तरह अतानक्य क है। यह सपष्ट होना 
्चानहए नक नो निटेंिन पॉनलसी अनधगम सतर 
को बढ़ाने वाला कोई प्रावधान नहीं है। यह 
नवद्ानथ्ययों में अवरोधन की समसया को रोकने 
के नलए बनाई गई नीनत है, जो नक अपने लक्य में 
सफल भी है। साथ ही सरकार को यह भी रयान 
देना ्चानहए नक अनधगम सतर या नवद्ानथ्ययों 
की िैनक्क उपलनबध को प्रभानवत करने की जो 
आवशयक पूव्य िततें हैं, वे वयवसथा में नननहत हैं 
और तय मानकों के अनुसार 
उनकी उपलबधता सुनननश्चत 
कराना िुद सरकार का ही 
दानयतव है। यनद इस स्बनध 
में सरकारी प्रयासों की ओर 
रयान दें तो मालूम होता है 
नक वे अपययापत ही रहे हैं।
आँकड़े बताते हैं नक 
अभी भी लगभग 69,000 
प्राथनमक नवद्ालय एक 
कक्ीय हैं और आठ प्रनतित 
नवद्ालयों में केवल एक 
ही निक्क/निनक्का ननयुकत 
है। इसके अलावा 25.93 
प्रनतित प्राथनमक नवद्ालयों 
में निक्क–नवद्ाथगी अनुपात 
30 से अनधक है। कुछ राजयों, 
जैसे नक नबहार (65.92), उत्र प्रदेि (57.70), 
नदलली (42.92) और झारखणि (41.29) में ऐसे 
नवद्ालयों का प्रनतित काफ़ी अनधक है। वहीं, 
13.46 प्रनतित उच्च प्राथनमक नवद्ालय 35 से 
अनधक निक्क–नवद्ाथगी अनुपात वाले हैं।
निक्कों की कमी के अनतनरकत सेवारत 
निक्कों/निनक्काओं में आवशयक नयूनतम 
योगयता का अभाव भी नवद्ानथ्ययों के अनधगम 
के नन्न सतर के नलए नज़्मेदार एक महत्वपूण्य 
कारक है। निक्ा का अनधकार अनधननयम में इस 
समसया की ओर नविेि रयान देते हुए सभी 
सेवारत निक्कों/निनक्काओं के उन्चत प्रनिक्ण 
का काय्य पाँ्च वि्य के अनदर पूरा करने का लक्य 
रखा गया था। अनधननयम के लागू होने के बाद, 
िुरू में इस काम के प्रनत तेज़ी नदखाई गई और 
2010–11 में 40.21 प्रनतित निक्कों/निनक्काओं 
को प्रनिक्ण नदया गया। नफर, धीरे–धीरे सरकार 
ने इसकी ओर रयान देना कम नकया और 
2014–15 में 18.34 एवं 2015–16 में मारि 14.90 
निक्कों/निनक्काओं को ही प्रनिक्ण नदया गया। 
हाल ही में सरकार ने िुद माना है नक निक्ा 
का अनधकार अनधननयम में पाँ्च साल के अनदर 
निक्कों को नयूनतम योगयता प्रापत कराने का 
जो लक्य रखा गया था, वह 
पूरा नहीं हो सका है। 2.5 
लाख सरकारी निक्क अभी 
भी नयूनतम योगयता प्रापत 
नहीं कर सके हैं और इसके 
नलए सरकार ने बाक़ायदा 
अनधननयम में संिोधन करके 
इस समय सीमा को 2019 
तक बढ़ा नदया है। अतः जब 
यह सपष्ट है नक सरकार 
द्ारा नवद्ानथ्ययों का अनधगम 
सुनननश्चत कराने के नलए 
अनधननयम में नदए आवशयक 
प्रावधान नहीं नकए जा सके 
हैं— नजसकी पुनष्ट नवनभन्न 
नविेिज्ञ सनमनतयों (केनद्रीय 
निक्ा सलाहकार बोि्य की भुककल सनमनत, 
सुब्रह्मणयम सनमनत और भारत के ननयनरिक एवं 
महालेखा परीक्क) ने भी अपनी नरपोट्य में की 
है— तो अनधगम में नन्न सतर होने की सज़ा 
नवद्ानथ्ययों को देना बेहद अनयायपूण्य है।
इसके अनतनरकत, फ़ेल न करने की नीनत 
के निलाफ़ नदया जाने वाला तक्य  नक इसमें 
मूलयांकन का प्रावधान नहीं है, इस नीनत के 
प्रनत अधूरी व दोिपूण्य समझ का ही पनरणाम 
है। इसकी मुखय वजह है इसको सतत एवं 
वयापक मूलयांकन के सनदभ्य में न देखना, 
पास–फ़ेल की परीक्ा प्णाली 
को लागू करने के समथि्शन में 
प्युकि अवधारणा तक—‘बच्े 
परीक्ा में पास होने के दबाव या 
फ़ेल होने के िर से सीखेंग’े— 
तबलकुल तनराधार है। अववल िो 
इसके पक् में कोई प्माण नहीं 
तमलिा तक परीक्ा का िर या 
दबाव आवशयक रूप से अतधगम 
सुतनपशचि करिा ही है। बपलक 
जापान, तफ़नलैणि जैसे तवशव 
के ऐसे कई देरों में प्ारप्भक 
तरक्ा का सिर बहुि अचछा रहा 
है, जहाँ बहुि पहले ही पास–फ़ेल 
की वयवसथिा ख़तम कर दी गई थिी।
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नजसका प्रावधान आवशयक रूप से ‘नो निटेंिन 
पॉनलसी’ को प्रभावी बनाने के नलए अनधननयम 
में नकया गया है। सतत एवं वयापक मूलयांकन, 
पर्परागत मूलयांकन से नभन्न प्रणाली है नजसका 
उददेशय, कुछ नवद्ानथ्ययों के ्चयन और कुछ के 
ननष्कासन से अलग, सभी नवद्ानथ्ययों की सीखने 
में मदद करना है। इसमें नवद्ानथ्ययों की उपलनबध 
को साल में नकसी एक नदन न मापकर उनकी 
प्रगनत की जाँ्च लगातार करनी है और तनाव 
मुकत होकर सीखने में उनकी मदद करनी है। 
्चूँनक यह नई प्रणाली है, जो निक्कों से नए 
नक़सम के कौिल की माँग करती है, इसके नलए 
अरयापकों का प्रनिक्ण आवशयक था। सतत 
एवं वयापक मूलयांकन के सनदभ्य में नो निटेंिन 
पॉनलसी की समीक्ा करने वाली केनद्रीय निक्ा 
सलाहकार बोि्य की भुककल सनमनत की नरपोट्य 
में कहा गया है नक सतत एवं वयापक मूलयांकन 
को लागू करने के नलए अरयापकों का आवशयक 
प्रनिक्ण काय्य पूरा नहीं हो सका है, और जो 
प्रनिक्ण नदया गया है वह भी अचछे नक़सम का 
नहीं है। अनधकतर निक्क व निनक्काएँ इस 
नीनत के उददेशय को ठीक से समझते ही नहीं 
हैं, अतः इसे सही अथगों में लागू ही नहीं नकया 
जा सका है। सनमनत अपनी नरपोट्य में निक्क 
पारिता परीक्ा में भनवष्य के निक्कों/निनक्काओं 
के नन्न सतरीय प्रदि्यन (2011 से िुरू हुई 
केनद्रीय पारिता परीक्ा में 2015 तक सफल होने 
वाले अभयनथ्ययों का प्रनतित कभी 17 प्रनतित 
से अनधक नहीं रहा है) का उदाहरण देते हुए 
निक्क प्रनिक्ण काय्यक्रमों में भी गुणवत्ा की 
कमी का नज़क्र करती है, और इस पर रयान 
नदए जाने का सुझाव भी देती है तानक भनवष्य में 
योगय निक्कों की कमी न हो।
समेकन
पास–फ़ेल की परीक्ा प्रणाली को लागू 
करने के समथ्यन में प्रयुकत अवधारणा नक—
‘बच्चे परीक्ा में पास होने के दबाव या फ़ेल 
होने के िर से सीखेंग’े— नबलकुल ननराधार 
है। अववल तो इसके पक् में कोई प्रमाण नहीं 
नमलता नक परीक्ा का िर या दबाव आवशयक 
रूप से अनधगम सुनननश्चत करता ही है। बनलक 
जापान, नफ़नलैणि जैसे नवशव के ऐसे कई देिों 
में प्रारन्भक निक्ा का सतर बहुत अचछा रहा है, 
जहाँ बहुत पहले ही पास–फ़ेल की वयवसथा ितम 
कर दी गई थी। कई अरययन और आँकड़े फ़ेल 
करने के नकारातमक प्रभावों, जसै ेनक नवद्ानथ्ययों 
में माननसक अवसाद, नन्न आतमबोध, ननरािा और 
सकूल छोड़ दने ेकी प्रवतृनत् की पुनष्ट करते हैं।
अतः, जब सपष्ट है नक नवद्ानथ्ययों के नन्न 
अनधगम सतर की वजह वयवसथागत कनमयों में 
है, तो उसे दूर करने की बजाय उसकी सज़ा 
नवद्ानथ्ययों को देना सरकार के ग़ैर–नज़्मेदाराना 
वयवहार का ही उदाहरण है, जो नक पहले भी 
मौजूद रहा है। सरकारें हमेिा समानता के नलए 
आवशयक प्रभावी प्रयास करने से ब्चती रही 
हैं या ऐसा करने में असफल रही हैं। अनधगम 
के नलए आवशयक पनरनसथनतयाँ सुनननश्चत नकए 
नबना फ़ेल नकए जाने के ननण्यय का सबसे अनधक 
दुष्प्रभाव वंन्चत वग्य के नवद्ानथ्ययों पर ही पड़ेगा। 
अचछ ेअनधगम सतर के नलए आवशयक सुनवधाओं 
का अभाव मुखय रूप से सरकारी नवद्ालयों में 
ही है, जहाँ सबसे अनधक वंन्चत व कमज़ोर 
वग्य के नवद्ाथगी नामांनकत हैं। अतः फ़ेल होने व 
नवद्ालय छोड़ देने की दर भी उनहीं की सबसे 
अनधक होगी।
इस अनधननयम के आने से पहले जहाँ 
यह नवद्ाथगी संखयातमक प्रसार के नाम पर 
गुणवत्ापूण्य निक्ा से वंन्चत नकए जा रहे थे, 
वहीं अब गणुवत्ा के नाम पर नवद्ालय छोड़ने 
पर मजबूर होंगे। इस तरह एक बार नफर यह 
बच्चे निक्ा के अनधकार से वंन्चत ही रह जाएँगे, 
नजसके तहत सभी बच्चों को अवरोधन मुकत 
और गुणवत्ापूण्य निक्ा अननवाय्य रूप से पाने 
का अनधकार है।
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